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~ P!JadC23n r@~ 
PROCESSIONAL ...... ............................. ............................. ... TRUMPET VOLUNTARY .... ....... ... ... ...... John Stanley 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL ........ Burle Marx 
OPENING PROCLAMATION ....... ............ .............. .... ......... JACK FARBER, Chairman 
Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION ........ .............................................................. . THE REVEREND EDWARD C. BRADLEY, S.J. 
Thomas Jefferson University 
CONVOCATION 
Opening Remarks .. ......... ...................................... ......... .... PAUL C. BRUCKER, President 
Thomas Jefferson University 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE ..................... ... PRESIDENT BRUCKER 
Bachelor of Science Degrees 
Post-Baccalaureate Certificates and 
Associate Degrees 
Presented by .. ... .... .. ........ .................................................... LA WREN CE ABRAMS, Dean 
College of Health Professions 
ACHIEVEMENT AW ARD FOR STUDENT LIFE 
Presented by ................ ............. ..................... .... ............... .. DEAN ABRAMS 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES ............ .... ...... PRESIDENT BRUCKER 
JOHN F. BANZHAF, III, Doctor of Science 
Presented by .. .......................... .... ..... ........ ........ .... ........... ... CHAIRMAN FARB ER 
LT. COL. MADELINE M. ULLOM, Doctor of Humane Letters 
Presented by ........... ..... ...................... ...... ............ ........... .... ALLENE. CHANDLER 
Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
BENEDICTION .... .... ..... ................... ............................ ......... REVEREND BRADLEY 
RECESSIONAL ........ ....... ....... ......... ...................................... POMP AND CIRCUMSTANCE ...... ........ Elgar 
THE REVEREND R. BRUCE TODD, Organist 
Grand Marshal 
JANICE P. BURKE 
ROSEANN SCHAAF 







DEBORAH MUELLER JENNIFER PROUT 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (LABORATORY SCIENCES) 
Medical Technology Cytogenetic Technology 
JENNIFER LANDRETH HUNT ........................ Harrison, AR PHILIP CHRISTOPHER MARCUCCI ......... Philadelphia, PA 
KELLI A. LANGILLE .... .................................. Quincy, MA (Degree Conferred December 31, 1997) 
KHANH T. NGO ............... ....................... Philadelphia, PA HONORE THRESEA SANTORE ................. Philadelphia, PA 
MONA PATEL ....... ... ............................... Philadelphia, PA Biotechnology 
LYNN BETH ROHRMAN ....................... .... Feasterville, PA MARGARET M. BACHINSKY ................... Warminster, PA 
ANGELA JULEEN WHITEHEAD ..... ..... ............. Seneca, MO SHERRI C. LONGENBACH-HUBER ... ............ Roanoke, VA 
PATRICIA A. MCDUFFIE ........................ Philadelphia, PA 
Cytotechnology ANDREW s. MORSCHAUSER .................. .. Blackwood, NJ 
MARY TERESA KERINS ............. ........ ..... .......... Media, PA DMYTRYK TuRCZENIUK ..... ..... ..... ........ .. Elkins Park, PA 
CANDIDATES FOR THE POST-BACCALAUREATE CERTIFICATE (LABORATORY SCIENCES) 
Medical Technology Cytotechnology (Continued) 
FRANCES E. ANSBRO .. ........................... Phoenixville, PA JANELLE C. LONG ...................... ............. .... Hamburg, PA 
CHARLES CAMERON BOURNE .............. . Philadelphia, PA AMY LYNN PHILIPP ........ ..... .................. . Philadelphia, PA 
KAI' AFI FLOWERS ................................. Philadelphia, PA 
ELLEN KIM ................ ............................. Philadelphia, PA 
EUN HEE PARK ........................... Huntingdon Valley, PA 
MARY ELIZABETH TOMLINSON ....... ..... .. Wilmington, DE 
NAJIA WARNER ...... ..................... ..... ........... Hanover, PA 
Cytogenetic Technology 
PETER EVERETT FULLER ............... .... .... Wilmington, DE 
JENNIFER LANDRETH HUNT ......................... Harrison, AZ 
LYNN BETH ROHRMAN .......... .................. Feasterville PA 
Cytotechnology DONNA GAIL TANGUAY ....... .............. ....... Bensalem, PA 
LONNA A. COTTRELL ............................... Dorchester, NJ ANGELA JULEEN WHITEHEAD .................. .... Seneca, MO 
ERIC J. EHMER ..................................... ......... Wolcott, CT 
JONATHAN P. GARNET ...... ............. ............ Richmond, IN Biotechnology 
KURT BLAKELY GERY .............................. Glen Ridge, NJ JOSEPH HARTLEY BEE .......... ..................... Gladwyne, PA 
DAVID C. HEREFORD ........ ........................... Lansdale, PA CHILER S. HASAN .. ...... ........ ....... ... ...... .. Millersville, MD 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
NELLYN. ADIGHIBE ................ .................. . Blue Bell, PA VICTORIA ANN Cox ................ ....................... Angola, NY 
ROMULUS T. BARBA .............................. Philadelphia, PA CHRISTIE ILENE CRANDALL ...................... Levittown, PA 
LISA MARIE BECK ................................... Sellersville, PA ROSEMARY CUTLER .............. .............. .... . Jenkintown, PA 
ELLEN BIGLIN ......... .................. ...................... Bristol, PA DONNAM. DAMICO .................... ...... ..... ........ Marlton, NJ 
(Degree Conferred August 31, 1997) 
RUTH BROWN ......... ... ... ....................... .. Philadelphia, PA 
(Degree Conferred June 30, 1997) 
STACEYNICOLEBROWN ................... ..... Willingboro, NJ 
SUI HONG DAN ..... ... ... ....... ........... ....... .. Philadelphia, PA 
SUSAN P. DAVIS ................... .............. .... .... Villanova, PA 
KAREN E. DEANS ............. ........ ....... ....... Philadelphia, PA 
THOMAS P. BROWN ............................. ... Turnersville, NJ CHRISTINE ELLEN DEMUYNCK ............... ... Voorhees, NJ 
SHERRY A. BURRELL ................................... Vineland, NJ PHYLLIS DUDA ................... ........ ... .. .. .... Mount Laurel, NJ 
AMY PATRICIA CALLAHAN ............. East Fallowfield, PA JACQUELINE MARIE DUNGCA ...... ....... ..... Sicklerville, NJ 
CHRISTINE JOYCE CAMPBELL ... ....... ..... ........ Ivyland, PA ROY GARNETT EDMONDS .... .................. Philadelphia, PA 
CHRISTIE ANN COLE ................... ........... Philadelphia, PA BRYAN DAVID EVANS ........... ................ .... Mt. Laurel, NJ 
DA YID A. CONRAD ............................. Chambersburg, PA RHONDA ELIZABETH Ev ANS .............. ... Philadelphia, PA 
BRENDAL. COSICO ..... .......... ............ .... Philadelphia, PA CHRISTINA MARIE FARRELL.. ......... ... ... Cinnaminson, NJ 
J 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) CONTINUED 
TRACY LEE FELL ................................... Warminister, PA 
ROSEM. FIGUEROA ......... ....................... Warminster, PA 
KYMME HELENE FRIEDMAN .................. Philadelphia, PA 
TATIANA T. GARCIA ............................ Williamstown, NJ 
SARAH C. GOLDFINE ............................. Philadelphia, PA 
JENNIFER HALEY ......................................... Wenonah, NJ 
(Degree Conferred May 16, 1997) 
TONY A Y. HARRIS ................................. Philadelphia, PA 
PHYLLISS ANNISSA HENSLEY ................ Waynesboro, PA 
JOAN M. HERGESHEIMER .......................... Bensalem, PA 
TERRI FRANCES HERTZBERG ................... Sicklerville, NJ 
WILLIAM J. HOLT ....................... Huntingdon Valley, PA 
CHIA L. HUANG ............................... ......... Cherry Hill, NJ 
MARIA PAZ HYMAN ..................... ......... Philadelphia, PA 
DETRA TRINIECE JACKSON .................... Long Beach, CA 
GENEVIEVE MARIE JONES ............................ Yardley, PA 
HARRIET W. JONES ................... ............. Philadelphia, PA 
MARIA REBECCA JOYCE .............................. Voorhees, NJ 
MARYE. KAMINSKI ....................... ....... Philadelphia, PA 
HEATHER KIMBERLY KEESING ................ . Cherry Hill, NJ 
PATRICIA A. KING ....................................... Scranton, PA 
SHARON A. KOZAR ....................................... Holland, PA 
LAURA JEAN LAKE ......................................... Tyrone, PA 
LORI ANN LASCH ................................... Philadelphia, PA 
JOSEMARI DA YID LAZARO ....................... Cherry Hill, NJ 
MICHELE A. LEBOLD ..................................... Marlton, NJ 
JESSICA W. LEE ........................ ............. Philadelphia, PA 
JOHN LESHER .......................................... Feasterville, PA 
(Degree Conferred June 30, 1997) 
SUSAN LOGAN ....................................... Philadelphia, PA 
RASHEEDA DANEEN LOVE ..... ................... Woodbury, NJ 
JENNIFER L. MACLA y ............ .... ... .. ....... .. . Harrisburg, p A 
STEPHANIE MAGUIRE ............................ Philadelphia, PA 
BARBARA ANN MANN ............................. Royersford, PA 
ROSE MARCUBA ............................ ......... Turnersville, NJ 
(Degree Conferred August 31, 1997) 
TROYDEANMARION .................................. Newtown, PA 
ANNEE. MARLAY .................. ............... Philadelphia, PA 
JAMES A. MCCALLION .......................... Philadelphia, PA 
CHRISTINE MCCUSKER ............... ........... Philadelphia, PA 
DENNIS J. McFADDEN ............. .................... Glenside, PA 
KATHLEEN MICHELLE MCMANUS 
.................................................. .. Huntingdon Valley, PA 
CAROL J. MCSLOY .............. ................. Southampton, PA 
BARBARA J. MELONE ............................ Philadelphia, PA 
TRESSA MICHELLE MESSING .................... Rockledge, PA 
JOY L. MILBY ....... ........... ............... Montgomeryville, PA 
TERESA M. MONTUFAR ............................. Levittown, PA 
PHANERRICA MUHAMMAD .................... Philadelphia, PA 
VALERIE ANN MUNNS ...... .. .............. Clifton Heights, PA 
MELINA THANH NGUYEN ..................... Upper Darby, PA 
KENNETH W. O'BRIEN ........................... Philadelphia, PA 
STEPHANIE ANN p ADO AN .......................... Mt. Laurel, NJ 
MICHAELA. PAPP ......................... ..... ... Fairless Hills, PA 
ELAINE SUSAN PERRY ............................. ... Broomall, PA 
SUSANNE LISA PERUZZI... ......... ....................... Rydal, PA 
JENNIFER MARIE PFEFFER ..................... Philadelphia, p A 
DIANE MARIE PFEIL. .................................. Somerdale, NJ 
STEPHANIE MARIE PHILLIPS .................... Coatesville, PA 
JOAN MCKENNA PINO ... ......................... Swedesboro, NJ 
JENNIFER LEIGH POINSETT ....................... Lumberton, NJ 
MARVIN POSTELL .................... .............. Philadelphia, PA 
CAROL S. PROCOPIO .............................. Philadelphia, PA 
SUSAN E. REES ...................................... Philadelphia, PA 
JOSHUA DYMOND RIX ............................ Philadelphia, PA 
JEANNETTE RODRIGUEZ .......................... Pennsauken, NJ 
JENNIFER LYNN ROSERO ............................ Voorhees, NJ 
JENEH SAIDU .......................................... Philadelphia, PA 
BARBARA A. SALAPATA ............................ Levittown, PA 
JOHN DAVID SAPOVITS ............. ............. Philadelphia, PA 
KRISTYN LEIGH SCHMIDT .. ............... ............ Holland, PA 
KRISTINA M. SCHWOEBEL.. ................ ....... Glassboro, NJ 
ESI DIAMOND SEBUABEH ...................... Philadelphia, PA 
RONA SELTZER ..................... ................. Philadelphia, PA 
NATHALIE HELAINE SHAPIRO ........ ........ Philadelphia, PA 
KRISTEN ELIZABETH SHIMP ......... ......... ...... Malvern, PA 
GAIL M. SPENCE ................................... .... Glenolden, PA 
JENNIFER ANNE STEW ART ...... ..... ... ...... . Philadelphia, PA 
TIFFANY ANNE TAYLOR .... ......................... Dillsburg, PA 
BRIDGET MARY TIERNEY ...... ..... ........... Philadelphia, PA 
SHERRY TRAMMEL ......... .............. ......... . Warminster, PA 
KIERSTEN M. TRILLING .................. .......... Pemberton, NJ 
SALLY MARION TROUT ................................ Yardley, PA 
MARY ANN TuCKER .............................. Philadelphia, PA 
PHEBE REBECCA TuRNER ...................... Philadelphia, PA 
GINA VALERIO ..... ..... ... ............................ Norristown, PA 
MARYP. VERGARA ....................................... Marlton, NJ 
ROBERT JAMES VICTOR ............................. . Magnolia, NJ 
VANESSA VUONG ............ ...................... Upper Darby, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) CONTINUED 
KYLE WAGNER .... .. ..... .... .... ....... ........... . Philadelphia, PA DENISE R. WHENER ........ .... ..... .... ..... .. ... Philadelphia, PA 
VIVETTE SHYRILL ANN w ALKER .... ......... ... Deptford, NJ LISA A. WHITMAN ...... ....... ........ ..... ... .. .. Mount Holly, NJ 
KEISHA N. w ALLACE ...... .............. .. .... Kingston, Jamaica LESLIE MARIA WILLIAMS ...... ... ... ..... ..... Philadelphia, PA 
HEATHERANN WALTER .... ..... ...... .... ....... Drexel Hill, PA MAURICE C. WILSON ... ..... .... ...... .. ...... ... Wilmington, DE 
BARRY W. WALTERSDORFF ...... ............ .. Morrisville, PA TERRI LYNN WILSON .. ..... ..... ... ..... ..... .... Mount Holly, NJ 
NICOLE A. W AMES .. ........ ... .. ............. ......... . Audubon, NJ JOSEPH WALTER WOLF .. ..... ... ..... ....... ... .. Erdenhiem, PA 
PAMELA LYNN WARD .... ... .. ....... ......... .. Philadelphia, PA CHRISTINEM. WOOD ..... .... ..... .. ....... .... . Philadelphia, PA 
HOLLY A. WARREN .. .... ........ ... ......... .... . Philadelphia, PA LYNNE CAROL WYZYKIEWICZ ....... ....... ... ...... .. Berlin, NJ 
INGRID A. WERTZ ..... .... ... ... .. .... ... ...... ... Fairless Hills, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (DIAGNOSTIC IMAGING) 
KAREN ELIZABETH ALTON .... ... ..... ..... .... .... ... Margate, NJ Diagnostic Imaging (Continued) 
TRUDY ANNE BRANDT .. .. .. .... ... .... ....... .. Philadelphia, PA ANNAMARIE MONICA STEFANO ... ..... .. ... . Glenolden, PA 
CHRISTY-LYNN COSTA ....... ..... .... ... .... . Williamstown, NJ ANDREW STUSYK ......... ........ .. ... ....... ... .. Philadelphia, PA 
FRANK R. CREO ............ ..... .............. .... ..... . Brooklyn, NY COLLEEN A. SULLIVAN ........ ... .... .... ....... . Pennsauken, NJ 
FELICIA ANNE E. DENITTIS ... ..... Huntingdon Valley, PA ROBERT E. TEARE ....... ........ .... ... .... ... ... .. Philadelphia, PA 
RAYMOND L. GAISER ...... ... ....... ............ Philadelphia, PA BRIAN A. w ALLA CE .. .......... ..... .... ....... .. Wynnewood, PA 
STEVEN c. GHAZARIAN .. ... .. .......... .... .... Philadelphia, p A AMY WOEHR .. ....... ... ..... ..... ..... .... .... .... ......... Lansdale, PA 
ANGELA M. GRAHAM .......... ...... ........ .... Philadelphia, PA HEATHERF. WOOD ..... ....... ... .. ...... .... ....... Pennsauken, NJ 
TRACY GRECO ....... ... .... ...... ..... .... .. ... ..... Philadelphia, PA 
AYANNAN. GREGORY ... .... ..... ......... ..... Philadelphia, PA Diagnostic Medical Sonography 
BETH KNIGHT ....... ... ..... .......... ..... .... ...... Philadelphia, PA VALERIE BEIRNE .... ....... ...... .... . '. ... .. ..... ... .. Morrisville, PA 
NELIA KNY AZ ... ... ...... ..... ... ....... ......... ....... .. Lu iv, Ukraine ALLA E. BUKOVSKY ... .... .. .... ... .. ... .... ..... Philadelphia, PA 
AMYL YNN MCANALLY ........ ..... ... .......... Sicklerville, NJ JUSTICE BENJAMIN DANIELS ............... .. Philadelphia, PA 
BERNADETTE MCLAUGHLIN ... ....... ... .... Philadelphia, PA KARENANNL. DOUGHTY .. ..... ......... .. ....... .. ... . Morton, PA 
JOHN CHARLES MUSCHEK ............. ........ Philadelphia, PA BERNICE CURRAN GALLAGHER .......... ... Philadelphia, PA 
REBEKAH A. NEIDIG .. .... .... ....... ........... .. Cochranville, PA JILLAINE R. HENRY ... .. ... ....... ........ .... .. .. .... .... Bangor, ME 
PENNY A. NICHOLAS .......... ..... ..... .... ......... ... . Marlton, NJ JANINE B. LANZILOTTI ...... .... .. ... ... .. .. ... . Philadelphia, PA 
GILLIAN THERESA NORMAN ...... ......... ........ Horsham, PA JAIMEE. PANGBURN ....... ....... ... ... ..... Sherman Mills, ME 
JOANE. NOWAK ..... ... ...... ........... ............ Brookhaven, PA COLLETTE D. PIZZOLLO ..... ...... ... ........ ... Philadelphia, PA 
ANNE H. PARSONS ... ...... ..... ..... ........ ........ ....... Easton, PA y AROSLA v A PUGACHEVSKY .. ... ... .... ..... Philadelphia, PA 
DANAMARIEPAVELIK .... ...... ..... ................. ........ Gap, PA FRANCES T. REMO ....... ........ ..... .... ... .... ..... Piscataway, NJ 
TRACEY LYNN REEVES .. .. .... ..... ....... ....... ...... Millville, NJ MARIANNA SANTRY .. ..... .. ..... ..... .... ... .... ... .. Newtown, PA 
CHRISTY RUHL ..... ..... ................. ......... .. Philadelphia, PA MARIA T ACCARONE .. ... ....... ..... ... ... ...... .. Philadelphia, PA 
JENNIFER A. SMITH ... ..... ..... .... .. ....... .... .. F easterville, PA CHRISTIE LYNN TERRY ... ... ...... .. ...... ......... Boothwyn, PA 
STEPHANIE MAUREEN SMITH ... ........... ... Mullica Hill, NJ LISA ANN VERCELLI .. ..... ...... .... ....... Ridgefield Park, NJ 
NIKKI N. SOHANAKI .. ....... ............ .... .. Laurel Springs, NJ 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATION AL THERAPY) 
KARLA J. BAILEY .......... ............ .... ........ .... Levittown, PA DANIELLE CIPOLLA ........ ... .... .... ........... .. Havertown, PA 
AUDREY B. BROWN ...... ..... ....... ........... ....... Thorofare, NJ JENNIFER NICOLE COLLARD ..... ........ ...... Tumersville, NJ 
ROBIN C. BROWN ... ....... ............. ........... ........... . Bear, DE HEATHER L. CONDO ............ ... .... ........... . Collingdale, PA 
ANTHONY JOHN CIOLINO .......... ........ North Babylon, NY JOHN F. COTOIA ... ....... .... .. .... ............ ... .. Gloversville, NY 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATIONAL THERAPY) C ONTINUED 
SARAH J. CRIDGE .... ... ... ........... .. ...... .... .. Philadelphia, PA TONIA L. MENEYEV ........... ..... ..... ... ...... .... Mt. Angel, OR 
KAREN MICHELLE CUNNINGHAM ..... ....... .... Stratford, NJ HEATHER DANIELLE MINNICK ....... ....... Waynesboro, p A 
SUZANNE B. DENMARK .. ..... ....... ........... Wilmington, NC SARAH E. MINTY ... .. ..... ..... ..... .... ........ .. ... ... Voorhees, NJ 
GINA MARIE FLOOD ............ ........ ........ ........ Monson, MA KAREN A. O'BRIEN .. .... ................ ... ... .... ......... Howell, NJ 
JAMI S. GALUSKIN ..... ....... ... ......... ..... East Brunswick, NJ THOMAS P. OLEJNICZAK ... ...... .. ... ..... ..... ..... Limerick, PA 
NANCY GAIL GARTON ..... ...... ....... ...... ..... ..... Millville, NJ JENNIFER ROSE p ALKO ....... ... ..... ...... ... . Cinnaminson, NJ 
MARY K. GRINOVICS ...... ....... ............ ........ .. Glendora, NJ JEFFREY AARON PENNOCK ........ ..... .. ... ... . Cherry Hill, NJ 
ANNE MAUREEN JONES ... .. ...... ........... ..... .. Levittown, PA ELIZABETH A. POWELL ...... ... ..... ... .. ...... ... ..... Ambler, PA 
REBECCA LYNN KAPUST A .. ..... .. ....... ........... Lansdale, PA SUZANNE C. RAFFELLINI.. .... .... .... ... ..... ... ... ... Yeadon, PA 
CRISTIN A. KEELER .. ... ....... ..... ...... .... .. .. Chadds Ford, PA JENNIFER L. ROBINSON ........ ..... .... ... Haddon Heights, NJ 
CHRISTINA MARIE KITTEL .... .... ..... .. Mount Ephraim, NJ ANASTASIA SAKELARIS .. ... .......... .... ... ....... ... Marlton, NJ 
KATIE LYNNE KOLECKI... ...... ........ Fox Chase Manor, PA SURJIT SINGH .... ....... .. ....... ............ .. ..... ... . Cherry Hill, NJ 
KRISTIN M. KRUMM .... ...... .... . W. Collingswood Hts., NJ KENNETH ALLEN STEIN .. ..... .... .. .... ..... ... Philadelphia, PA 
KATHERINE MARIE MATTHEWS .... ..... ........ Mt Laurel, NJ PAMELA ROSE STRAIN .... ..... ... ..... .... ... ... .. Norristown, PA 
CANDIDA KATHRYN MAUST .... .............. ............. Gap, PA DONNA L. STUTTARD ... .... .. .... .. ..... ... .. ..... .... Yardville, NJ 
KRISTINA LYN MCCOLLUM ......... .............. ..... Sewell, NJ WILLIAM J. TACCHI .... .......... ..... .. .. ..... ... .... ...... Aston, PA 
FRANCES L. MCKANE ... .... ....... ........ ......... .. Audubon, NJ How ARDS. TRESKY ..... ..... ....... .. ....... .... Philadelphia, PA 
HELENE MICHELLE MCMILLAN ............. Haddonfield, NJ JENNIFER ANN y ANNUCCI ........ ..... ..... .... .. ....... Burke, v A 
CANDIDATES FOR THE POST-BACCALAUREATE CERTIFICATE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
NICOLE CAPOZELLO ..... ..... ....... ....... ..... ............. Oley, PA ANNE-MARIE O'BRIEN ........ .. .. ... ... ....... ... Sloatsburg, NY 
SANDRA JEAN CHUN ... .. ....... ... .. ....... .... .... Drexel Hill, PA LORI L. PORTER ...... ..... ....... ..... .......... .... Wilmington, DE 
KATHY DARCH .......... ... ..... ....... ....... ........ .. Somerdale, NJ SUZANNE M. PROVOST .............. .... Vineyard Haven, MA 
CHRISTINE DZIUBCZYNSKI ....... ..... .. .... Prospect Park, p A SHOSHANNA M. RABIN ... .... .......... ... ...... .. .... Augusta, GA 
ESTHER MISRAHI ELTING ......... ..... ........... Manalapan, NJ ANDREA H. RAUBE ........ ....... .... ......... .... Moorestown, NJ 
KATHLEENM. Fox .. ....... .. ... ........ .... ......... . Gladwyne, PA KAREN A. REISS ..... ... .. .. .... .... .... ... ........ ..... .... . Easton, PA 
KENNETH KEITH GENTRY ....... .. ..... .. .... ... Great Falls, MT TAMI M. SANDER ...... ... ....... ... .... ... ..... ..... .... Charlotte, NC 
STACY J. HOCHHEISER ..... ..... ..... ....... .. ... Wilmington, DE SARA JANE SCHNEIDER ....... .... ......... ... .. ... Springfield, PA 
MAGDALEN JOSEPH ... ...... .... ........... ..... ... Springfield, MA MIRELLA M. SPA VENT A .... .... ....... .... .... .. ..... Narberth, p A 
DEBRA A. KAPLAN ... .......... ...... ...... ........ Cheltenham, PA MICHELLE A. TOMLINSON .. ........ ... .... ... ...... Poinciana, FL 
VICTORIA A. KUNKEL ... .. ..... ... ...... ..... .... Haddonfield, NJ ALESSANDRA D. VERSACE .. .......... .. ... .. . Philadelphia, PA 
KELYE V. KUNZ ..... ........ ............ .... .............. Pineville, PA GINA MARIE WALSH .. ... .... ... ..... ... ... ..... .... Barrington, NJ 
CONNIE LEE ... .. .... ... .. ............ .... .... .... ....... ..... Bayside, NY DANIELLE C. WILSON .... ....... ...... ...... .... . Stroudsburg, PA 
ANGELA D. MAHONEY .. ....... ...... ........ ....... .... Telford, PA 
Candidates for the Post-Baccalaureate Certificate in Occupational Therapy are also enrolled in the Master of 
Science Degree Program in Occupational Therapy of the College of Graduate Studies. They will participate in 
the Commencement Exercises of the College of Graduate Studies after completion of all degree requirements. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) 
NELSON MANUEL A VILES .... ................. ...... Voorhees, NJ KEITH J. KMIECZAK ......................... ..... Coopersburg, PA 
DREW HAMILTON BETTEN ............................. Wayne, PA WILLIAM A. KNAPP .............. .............. Downingtown, PA 
KATHRYNM. CAUCCI ............. ........ ......... Langhorne, PA MARK KOFMAN ......................... ............ Philadelphia, PA 
KATHLEEN SUSAN CROP ................ ......... Flemington, NJ STEPHEN DOUGLAS Low ... ....... ............ ..... Westmont, NJ 
MATTHEW WILLIAM CROSS ............... .... . Parkesburg, PA HEATHER ST. CLAIRE MACMILLAN ...... Philadelphia, PA 
ANGELA LYNN DALLA PALU ........................ Lebanon, NJ KAREN V. MALINOWSKI.. ...................... Philadelphia, PA 
STEPHEN GREGG DECKER ................... Tunkhannock, PA JAY R. MARCINOWSKI .............. ... ..... .......... Edinboro, PA 
CYNTHIA RENEE DOUGHERTY ....... ............. Corryton, TN JOHN F. MCGRAIL ............. .............. ........... Mt Laurel, NJ 
MARY K. DOUGHERTY ................................ Lansdale, PA EMILY RUTH METCALF .... ... ................. Westminster, MD 
JEAN DARCY ER THAL .................................... Ambler, PA STEPHANIE MUTH ................ ..... ..................... Milford, NJ 
BONNIE REBECCA FEINER ......................... Flourtown, PA DEANNA MARIA PINTO ............... ..... ....... Hammonton, NJ 
MARY ALICE FREY ................... .......... Collingswood, NJ JEREMY P. RAIMO .... ........ .......... ................ Lancaster, PA 
KENNETH SCOTT FRIEDMAN .............. . Reisterstown, MD KAREN RICHARDS-MONAGHAN ............ Philadelphia, PA 
AIMEE GRAFSTROM .................. ............... Lansdowne, PA MASON H. ROCKWELL ............................ Uniontown, PA 
CARLA RENEE GRAHAM ............. .. .............. .. Altoona, PA SUSAN LYNN RUDY ....... ........ .................... Lancaster, PA 
TIMOTHY JAMES GREER .......................... Toms River, NJ LAUREN BETH SCHWARTZ ....................... Toms River, NJ 
ANNETTE KAY HAGMAIER ................. ....... Pittsburgh, PA MOLLY RUTH SNYDERMAN .................... Cheltenham, PA 
ROBERT H. HICKMAN ................................. Mt Laurel, NJ UDO M. SUNDER ....................... ... .................. Jackson, NJ 
BRENDAL YNN HOLLANDSWORTH .......... Lynchburg, VA SUZANNE SYED .............................. ................. Joplin, MD 
REBECCA A. IRONSIDE ....... ................... Philadelphia, PA JEREMY BENJAMIN w ASKO ... ..... ..... ... West Kingston, RI 
JENNIFER REBECCA KELLERMAN ................ Newville, PA AUTUMN G. WEST .............................. ... Philadelphia, PA 
MARISSA RENAE KEPNER .................. ....... Port Royal, PA MELISSA ANN WOLFE .... .. .............. ..... Spring Grove, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
KATHLEEN VERA GROLSKO .................. Philadelphia, PA SHEILA M. MONROE ......... ..................... Philadelphia, PA 
MARIJO HILLMAN ......... ..... .................... Philadelphia, PA PATRICIA A. MOSCATO ......................... Philadelphia, PA 
KELLY A. HOLDOFSKY .......................... Philadelphia, PA YVETTE M. PALMER ........ ................ .............. Yeadon, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN SCIENCE 
SUSAN LINN CIPOLLA ............................ Philadelphia, PA 
As final action cannot be taken bef ore the program goes to press, Thomas Jefferson University 
reserves the right to withdraw names from the list of candidates for degrees and certificates. 
In selected curricula, candidates complete the majority of their course work prior to Commencement but are required 
to fulfill additional requirements during the summer. Students in these programs participate in these Commencement 
Exercises but receive their diplomas only after all requirements have been satisfied. 
Candidates in the combined B.S./M.S. degree program in Physical Therapy participate in a closing ceremony, which 
is held in the first week of May. Upon successful completion of all requirements, these candidates will receive the 





DOCTOR OF SCIENCE - JOHN F. BANZHAF, III 
John F. Banzhaf, III was born in New York City in 1940. He earned a bachelor of science degree 
in electrical engineering from the Massachusetts Institute of Technology in 1962 and his law 
degree from Columbia University in 1965, where he was an editor of the Law Review . 
Following law school, Mr. Banzhaf brought a legal action that required radio and television 
stations to provide hundreds of millions of dollars worth of free broadcast time for antismoking 
messages and eventually drove cigarette commercials off the airwaves. In 1967 and 1968, he 
received the Advertising Age Award for those who made advertising news, and, in 1969, the 
17th annual Saturday Review Award for distinguished television programming in the public 
interest. 
Mr. Banzhaf founded Action on Smoking and Health (ASH) in 1968 to serve as the legal-
action arm of the antismoking community. Since that time, ASH has p layed a major role in the 
nonsmokers' rights movement, beginning with obtaining no smoking sections on airplanes and other 
public places to ultimately helping to ban smoking on domestic flights, trains and buses, as well 
as other in itiatives. 
A professor for law and legal activism at the National Law Center of the George Washington 
University in Washington, DC since 1968, Mr. Banzhaf is widely known for bringing hard-hittin g 
and innovative public interest legal actions relating to issues such as environmental harm, health 
hazards, discrimination, safety problems and governmental wrongdoing. 
Mr. Banzhaf h as utilized his scientific background by becoming an expert on environmental 
tobacco smoke, by receiving two U.S. patents for his inventions, one for a method of multiplying 
electrical signals and the other for an antenna for a space vehicle, and by developing a widely 
accepted m athematical-statistical tool, now known as the "Banzhaf Index." 
John Banzhaf and h is wife, Ursula, reside in Arlington, Virginia. 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS - MADELINE M. ULLOM 
Born on New Year's Day in 1911 in O'Neill, Nebraska, Madeline Ullom became a school teacher 
in Nebraska but later decided on a nursing career, in part because she had a sister who was an 
Army nurse. In September of 1934, she and 60 other students enrolled in the Jefferson nursing 
program. 
After earning her diploma from Jefferson in 1938, Madeline Ullom joined the United States 
Army and was assigned to Walter Reed Army Hospital in Washington, DC. In 1940, she 
volunteered for duty in the Philippine Islands and was assigned to Sternberg General Hospital in 
Manila. During World War II, Lt. Col. Ullom was taken prisoner by the Japanese in May 1942. 
She was a 30-year-old second lieutenant when she was captured on the island of Corregidor along 
with 65 other Army nurses. 
As a p risoner of war (POW) for almost three years in Manila, Lt. Col. Ullom continued to 
serve as a nurse to other POWs and interned civilians. She was one of the individuals who 
became known as the "Angels of Bataan." For her heroism, she was awarded a Bronze Star 
Medal and two oak leaf clusters. After being freed in February 1945, she remained in the Army 
and served in Germany and throughout the United States until her retirement in 1964 as a 
lieutenant colonel. Her last post was at Fitzsimmons Army Hospital in Denver as assistant chief 
nurse and educational coordinator. 
While in the service, Lt. Col. Ullom completed two degrees in nursing education, a bachelor of 
science from Incarnate Word College in San Antonio, Texas in 1948 and a master of science from 
Catholic University in Washin gton, DC in 1951. Since her retirement, she has remained active 
in nursing, veterans and civic organizations. 
Among Lt. Col. Ullom's numerous awards and honors are the Patrick Henry Award for Loyal 
and Dedicated Service to Humanity in 1995 and induction into the Sigma Theta Tau International 
Honor Society of Nursing. A world traveler, she has returned to the Philippines four times. 
Lt. Col. Ullom resides in Tucson, Arizona. 
Sigma Theta Tau 
Awarded at the Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing's 
Delta Rho Chapter Induction Ceremony at Thomas Jefferson University on April 19, 1998. 
Sigma Theta Tau, International Honor Society of Nursing, was founded in 1922 by six nurses 
at the Indiana University School of Nursing in Indianapolis, Indiana. Currently, there are 388 
chapters affiliated with over 400 colleges and universities worldwide and more than 200,000 
members. Eight international chapters are located in Australia, Canada, Korea, and Taiwan. 
Chapters exist at colleges and universities with accredited programs granting baccalaureate and 
higher degrees in nursing. The Society's name is the initials for the Greek words Storga, Tharos, 
Tima, meaning, Love, Courage, Honor. Delta Rho Chapter was founded in 1980 and is 
committed to nursing scholarship, leadership and clinical excellence. The Chapter received two 
International Awards at the 1995 Biennial Convention: the first Chapter Key Award for overall 
member excellence and the first Newsletter Award for Special Edition Excellence for its "15th 
Anniversary Edition, Summer, '95." The Chapter received its second Chapter Key Award at 
the 1997 Biennial Convention. Individuals are selected for Sigma Theta Tau on the basis of 
academic excellence and faculty recommendations addressing scholarship, leadership, creativity, 
professional standards, and commitment. 
Undergraduate Students 
Sherry A. Burrell 
Christine Joyce Campbell 
Victoria Ann Cox 
Rosemary Cutler 
Jacqueline Marie Dungca 
Bryan David Evans 
Christina Marie Farrell 
K ymme Helene Friedman 
Sarah C. Goldfine 
William J. Holt 
Genevieve Marie Jones 
Heather Kimberly Keesing 
Laura Jean Lake 
Lori Ann Lasch 
James A. McCallion 
Susanne Lisa Peruzzi 
Stephanie Marie Phillips 
Jennifer Leigh Poinsett 
Susan E. Rees 
Nathalie Helaine Shapiro 
Kristen Elizabeth Shimp 
Gail Spence 
Bridget Mary Tierney 
Phebe Rebecca Turner 
Nicole A. Warnes 
Holly A. Warren 





Maria Paz Hyman 
Gerri Jackson 
Mary E. Kaminski 
Teresa M. Montufar 
Phanerrica Muhammed 
Jeneh Saidu 
John David Sapovits 
Graduate Students 
Lisa H. Downs 
Silvana A. Poletajev 





Adriana Vilan (Romania) 
' , 
FACULTY AWARDS 
Maryanne McDonald, MSN, RN 
The Fred and Sadye Abrams Award for Excellence in Clinical or Laboratory Instruction 
Established in memory of the late Sadye Abrams and in honor of Fred Abrams, parents of Lawrence Abrams , 
EdD , Dean of the College , this award is the only College-wide award devoted exclusively to the recognition of 
clinical or laboratory teaching excellence. 
Maryanne McDonald, MSN, RN, instructor, Department of Nursing, came to Jefferson in 1992 after 18 years of 
clinical, managerial and administrative experience in nursing. She earned her diploma in nursing in 1974 from the 
St. Agnes School of Nursing in Philadelphia and began her career as a staff nurse at St. Agnes Medical Center. 
In 1978, she became nursing supervisor at Holy Redeemer Visiting Nurse Agency and was named its Director of 
Professional Services in 1980. Four years later, she was named Vice President of Holy Redeemer and Nazareth 
Home Health Services, a position she held until 1990. 
Ms. McDonald's expertise is in community, home and public health nursing. Her publications and teaching 
focus on these areas. She has been instrumental in broadening the range of community health experiences for 
undergraduate nursing students to include a homeless shelter for women and children and a crime prevention 
center, both in North Philadelphia. She has been recognized by nursing students from the class of 1995 with the 
Faculty Role Model Award and from the class of 1997 with the Excellence in Teaching Award. 
Margaret J. Griffiths, MSN, OACN, RN 
Dean's Faculty Achievement Award 
The Dean sponsors a Faculty Achievement Award to recognize outstanding performance in higher education and 
to honor the College's outstanding faculty members. 
Margaret J. Griffiths, MSN, OACN, RN, associate professor, Department of Nursing, joined the College faculty 
as an assistant professor in 1981 after four years on the faculty of the University of Pennsylvania School of 
Nursing. Prior to that, Mrs. Griffiths had several years of clinical nursing experience in Philadelphia and New 
Jersey. She earned a bachelor of science in nursing degree from Villanova University in 1962 and a master of 
science in nursing degree from the University of Pennsylvania in 1976, with specializations in oncology and 
education. Since she came to the Department of Nursing, Mrs. Griffiths has served as curriculum coordinator from 
1982 to 1989 and as acting chairman in the 1986-87 academic year. 
Since 1994, she has been project director for Project IMPART, Improving Minority Professionals' Access to 
Research Tracks, supported by grants from the National Institutes of Health/National Institute of General 
Medical Sciences. Her interests include oncology, educational outcomes, and interdisciplinary studies. She 
received The Fred and Sadye Abrams Award for Excellence in Clinical or Laboratory Instruction in 1995. 
Paul D. Howard, PhD, PT, Cert MDT 
Lindback Award for Distinguished Teaching 
The Christian R. and Mary F. Lindback Award is given by the College of Health Professions of Thomas Jefferson 
University in recognition of distinguished teaching. The recipient of this award is a teacher/scholar. 
Paul D. Howard, PhD, PT, Cert MDT, assistant professor, Department of Physical Therapy, is in his eighth year of 
teaching in the College. He earned a bachelor of arts degree in psychology from Millersville University in 1979 
and a bachelor of science degree in physical therapy from New York University (NYU) in 1982. While a 
practicing physical therapist in the New York City area, he continued his physical therapy education at NYU, 
earning his master of arts degree specializing in pathokinesiology in 1986 and his doctorate in 1991. A specialist 
in orthopaedic physical therapy, Dr. Howard earned Certification in Mechanical Diagnosis and Therapy of the 
Spine (McKenzie Approach) in 1996. 
Dr. Howard is an active member of the American Physical Therapy Association (APT A) at the national level 
and in the APT A's New Jersey Chapter, particularly through his publications and presentations. Earlier this year, 
he was presented with the Award for Excellence in Teaching of Orthopaedic Physical Therapy by the Orthopaedic 
Section of APT A. 
THE ACADEMIC COSTUME 
The wearing of academic dress dates back to the early days of the oldest universities in the world. In the American 
Council on Education's book entitled American University and Colleges, it is suggested that "gowns may have been 
counted necessary for warmth in the unheated buildings frequented by medieval scholars. Hoods seem to have served to 
cover the tonsured head ... " 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. 
American universities on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately established a 
code of regulations which today is followed by almost all American institutions. The establishment of this code has 
made it possible to distinguish the Associates, Bachelors, Masters and Doctors and at the same time recognize the uni-
versity which has given them the degree. Revisions to the code have occurred from time to time. 
The Associate in Arts and Bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The Master's gown has 
oblong sleeves, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, 
and is worn open or closed. The Doctor's gown has bell-shaped sleeves. It is worn opened or closed. Cotton poplin or 
similar material is used for the Associate's, Bachelor's and Master's degrees, and rayon or silk ribbed material is used 
for the Doctor's degree. The majority of gowns are black but a number of institutions have adopted other colors to iden-
tify special programs or groups within the institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the Doctor's degree, 42 inches for the Master's and 36 inches for the 
Bachelor's and Associate's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the 
degree. If the institution has more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The binding or edge 
of the Doctor's, Master's and Bachelor's hoods are usually made of velvet in the color designating the subject in which 
the degree was granted. The Associate of Arts hood has no velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; six-sided tams of various colors may be used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
white ...... . .. . . 
tan . . .... . ..... . 
lilac ..... .. .. . . . 
light blue ....... . 
purple . . ........ . 





green ..... . . .. . . 
apricot .. ... ... . . 
dark blue ..... . . . 
salmon pink ..... . 






The colors of the linings of the hoods for some Philadelphia academic health institutions are: 
black and blue . . . . Thomas Jefferson University red, white and blue MCP • Hahnemann 
red and blue . . . . . . University of Pennsylvania School of Medicine 
white and cherry . . Temple University 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and played 
for the first time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of Jefferson Medical College of Thomas 
Jefferson University. This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President of the Alumni 
Association of Jefferson Medical College, Doctor John J. Gartland. The composition was composed by Burle Marx. 
THE PRESIDENTIAL BADGE OF THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
The President's Badge was created for the Inauguration of Lewis W. Bluemle, Jr., M.D., the third President of 
Thomas Jefferson University, on September 7, 1977. It consists of four official corporate seals of Thomas Jefferson 
University and the predecessor corporation, The Jefferson Medical College of Philadelphia. These seals were used to 
mark diplomas, certificates, and other official documents and have been gold-plated to form the Presidential Badge. 
The medallion on the President's right is the corporate seal of Thomas Jefferson University today and was created 
in 1969 when Jefferson Medical College became Thomas Jefferson University. It carries a contemporary likeness of 
Thomas Jefferson. 
The other three medallions are the various seals that were used in Jefferson Medical College for many years. The 
oldest marked every diploma that was issued by the College from 1839 to 1967. This seal carries a traditional likeness 
of a young Thomas Jefferson and the founding date of the College as 1826. Prior to 1839 the diploma of Jefferson 
Medical College carried the seal of the Jefferson College in Canonsburg, Pennsylvania - the parent institution. 
Another seal was developed in 1967 as a result of research done by the late Edward L. Bauer, Emeritus Professor of 
Pediatrics, who determined that the founding year of Jefferson Medical College was 1824 rather than 1826. This seal is 
identical to the present corporate seal except the words "Thomas Jefferson University" replace "Jefferson Medical 
College." It was used for only two years - from 1967 to 1969. 
The Presidential Badge is on permanent display in the Scott Library and is used at all convocations of the 
University. 
THE UNIVERSITY MACE 
The Thomas Jefferson University mace, carried for the first time in the 1986 
commencement ceremonies by Grand Marshal Robert Mandie, Ph .D ., was 
designed and cast by Howard Serlick, member of the Guild of Mastercraftsmen, 
Winterthur Scholar, and Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of 
Pennsylvania. It was crafted by silversmith Eugene Zweigle and woodturner 
Michael Copeland. 
The four-foot-long, fourteen-pound mace is made of ebony highlighted with 
lapis lazuli to reflect Jefferson's colors (black and blue). It features a miniature of 
Henry Mitchell's sculpture, The Winged Ox, symbol of Saint Luke the Physician, 
the original of which stands beside the Scott Building on Walnut Street. The 
miniature was cast in silver by Mister Zweigle, who also fabricated the University 
seal, the profile of Thomas Jefferson, mounted at the base of the staff. The J . E. 
Caldwell Company coordinated the project. 
Mister Mitchell's original statue of The Winged Ox, adopted by the University 
in 1976 as its symbol of clinical excellence, is mounted on a column containing the 
names of fifty medical scientists who have most advanced the art of healing. It also 
reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings 
as Jefferson Medical College in 1824 to its current status as an academic health 
center comprising the Medical College, the College of Health Professions, the 
College of Graduate Studies, and the Thomas Jefferson University Hospital, a part 
of the Jefferson Health System. 
The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of 
all formal academic processions. 


